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MOTTO 
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran. 
(Q.S Al-Ashr : 2-3) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap 
(Q.S Al –Insyirah :6-8) 
 
Bila kau tak tahan  lelahnya belajar, maka kau harus tahan 
menanggung perihnya kebodohan 
(Imam Syafi’i) 
 
Jangan memulai sesuatu hal dengan setengah-setengah, karena 
keberhasilan akan dapat dicapi bila kita melakukanya dengan 
totalitas 
(Penulis) 
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  HALAMAN PERSEMBAHAN 
Dengan mengucap syukur atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
karunia-Nya, hingga terselesaikan skripsi ini, sebuah karya ini penulis 
persembahkan untuk : 
 Allah Subhanahu Wata’ala yang senantiasa memberikan Rahmat dan 
Hidayah-Nya pada setiap hembusan nafasku.  
 Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa kita 
dari zaman Jahiliyah sampai ke zaman yang penuh dengan Ilmu 
Pengetahuan seperti sekarang ini. 
 Spesial untuk orang yang kucintai dan kusayangi Orang Tuaku, Bapak 
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ABSTRAKSI 
Sumber daya manusia mempunyai posisi yang sangat penting mengingat 
kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Selain 
itu sumber daya alam yang berkualitas tinggi bermanfaat dalam penyesuaian gerak 
atas perubahan iklim usaha yang begitu cepat. Disiplin kerja, motivasi, 
kepemimpinan dan lingkungan kerja merupakan hal penting bagi suatu organisasi 
maupun instansi dalam meningkatkan kinerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja 
terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian ini di desain survey dengan responden 
seluruh pegawai yang bekerja pada Kantor BPPKAD Kabupaten Grobogan. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Teknik 
sampling yang digunakan adalah conveniance sampling. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa, secara simultan disiplin kerja, motivasi, kepemimpinan dan 
lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Secara parsial disiplin 
kerja, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, 
sedangkan hanya variabel kepemimpinan yang tidak berpengaruh terhadap kinerja 
pegawai.  
Kata Kunci: disiplin kerja, motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja 
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ABSTRACT 
Human resources have a very important position considering the performance of 
the organization is strongly influenced by the quality of human resources. In 
addition, high quality natural resources are useful in adjusting the motion of rapid 
business climate change. Discipline work, motivation, leadership and work 
environment is important for an organization or institution in improving employee 
performance. The purpose of this study to determine the effect of work discipline, 
motivation, leadership and work environment on employee performance. This 
research method was designed survey with respondents all employees who work at 
BPPKAD Office Grobogan District. This type of research is quantitative research 
with hypothesis testing. The sampling technique used is convenience sampling. The 
results showed simultaneous work discipline, motivation, leadership and work 
environment has a significant influence on employee performance. Partially work 
discipline, motivation and work environment affect the performance of employees, 
whereas only leadership variables that have no effect on employee performance.  
Key Word: discipline of work, motivation, leadership, work environment and 
performance 
 
 
 
